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La presente investigación tiene como título “Control de costos de bebidas del pisco 
bar Ayahuasca en el distrito de Barranco 2016, desde la perspectiva del Personal” 
cuyo objetivo general es identificar como se da el control de costos de bebidas del 
Pisco Bar Ayahuasca en el distrito de Barranco en el 2016, desde la perspectiva 
del personal. La pesquisa tuvo como población cuarenta y siete colaboradores y 
una muestra de treinta funcionarios que cumplen funciones operativas, de 
supervisión y gerenciamiento del local. El instrumento utilizado fue el cuestionario, 
el cual estuvo conformado por treinta y tres preguntas, tal instrumento, fue 
aprobado por cinco expertos quienes determinaron la validez del contenido, así 
mismo,  fue evaluado por la prueba estadística Alpha de Cronbach, cuyo resultado 
garantizo la confiabilidad del cuestionario. El procesamiento de datos fue realizado 
en el programa estadístico SPSS versión 22, el cual arrojo resultados que 
permitieron concluir que el control de costos de bebidas en el pisco bar Ayahuasca, 
Distrito de barranco, año 2016, se ejecuta adecuada y constantemente, este 
resultado da respuesta al objetivo planteado y además corrobora la teoría del autor 

















The present research is entitled " Control of drinks costs of the Pisco Bar Ayahuasca 
in the district of Barranco in 2016, from the perspective of the workers" whose 
general objective is Identify how the cost control of drinks of the Pisco Bar 
Ayahuasca is given in the Barranco district in 2016, from a staff perspective. The 
research population had Thirty-three collaborators who perform operational 
functions, supervision and management of the premises. The instrument used was 
the questionnaire, which consisted of thirty-three questions, such instrument, was 
approved by five experts who determined the validity of the content, and was 
evaluated by the Cronbach Alpha statistical test, whose result guaranteed reliability 
Of the questionnaire. The data processing was performed in the statistical program 
SPSS version 22, which showed results that allowed to conclude that the control of 
drinks costs in the pisco bar Ayahuasca, Barranco District, year 2016, is executed 
properly and constantly, This result responds to the proposed objective and also 
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